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ABSTRAK 
Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk dengan berbagai 
model kemudian dibakar  setelah itu dijadikan alat-alat yang berguna untuk keperluan kehidupan sehari- sehari 
seperti vas bunga, dan perabot  masak.  Bayat merupakan nama sebuah kecamatan di wilayah kabupaten Klaten 
yang berbatasan dengan gunung kidul, Yogyakarta. Bayat terkenal dengan industri gerabah. Gerabah dari kota 
Bayat memiliki ciri khas yaitu dari teknik pembuatannya dengan menggunakan teknik putaran miring, memiliki 
warna khas yaitu coklat polos, bahan dasarnya dari tanah pegunungan jadinya lebih kuat dan tahan lama.  UKM 
ini dalam produksinya menggunakan metode make to stock artinya UKM ini menyetok gerabah di galeri – galeri 
sebelum ada pesana sehingga pada beberapa bulan ini terjadi keterlambatan produksi gerabah di galeri sehingga 
diperlukan jadwal induk produksi agar tidak terjadi kekurangan stok produksi gerabah di galeri tiap bulannya. 
Jadwaal induk produksi berfungsi sebagai basis dalam penentuan jadwal proses operasi di lantai produksi dan 
jadwal alokasi  sumber daya untuk mendukung jadwal pengiriman produk kepada konsumen maka UKM ini akan 
dapat melaksanakan kegiatan produksi secara terencana dan terkendali. Oleh sebab itu UKM ini memerlukan 
perencanaan jadwal induk produksi gerabah agar dapat melakukan pengendalian kegiatan produksi secara 
terintegrasi.Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan penyusunan jadwal 
induk produksi dalam upaya mengatur jadwal produksi gerabah. 
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